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Jan Przewłocki urodził się 4 listopada 1939 roku w Marles les Mines we
Francji. W 1944 roku rozpoczął naukę we francuskiej szkole podstawowej.
W 1947 roku wraz z rodzicami przyjechał do Polski, do Wałbrzycha, gdzie
w 1957 roku ukończył szkołę średnią i zdał maturę. W tym samym roku podjął
studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W 1962 roku uzyskał tytuł magistra historii. Rozpoczął wówczas pracę jako
nauczyciel historii w III Liceum Ogólnokształcącym w Rudzie Śląskiej Ko-
chłowicach. Jednocześnie uczęszczał na poświęcone najnowszej historii po-
wszechnej seminarium doktorskie prowadzone przez profesora Henryka Batow-
skiego w Uniwersytecie Jagiellońskim. Zainteresowania najnowszą historią
powszechną i najnowszą historią Górnego Śląska oraz początkowy etap kariery
naukowej Jan Przewłocki zawdzięczał w dużym stopniu, co zawsze podkreślał,
Swemu mistrzowi Profesorowi Henrykowi Batowskiemu, który był promotorem
Jego pracy magisterskiej Stosunki francusko-radzieckie w latach trzydziestych
oraz pracy doktorskiej Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa na
Górnym Śląsku w latach 1920—1922, obronionej w Uniwersytecie Jagielloń-
skim w 1968 roku.
Dnia 1 stycznia 1965 roku mgr Jan Przewłocki rozpoczął pracę w Śląskim
Instytucie Naukowym w Katowicach. Kontynuował ją także już jako doktor
historii po roku 1968. Na podstawie rozprawy habilitacyjnej Analiza zaintereso-
wań Zachodniej Europy kwestiami Górnego Śląska w okresie międzywojennym
Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
nadała Mu w roku 1975 stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych.
Od 1 października 1976 roku doc. dr hab. Jan Przewłocki był zatrudniony w In-
stytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. W latach
1976—1978 oraz 1984—1990 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Nauk
Społecznych UŚ, a w latach 1979—1981 dziekana tegoż Wydziału. W latach
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1977—1980 kierował Zakładem Stosunków Międzynarodowych, a w okresie
1982—2003 Zakładem Międzynarodowych Stosunków Politycznych XX wie-
ku. W latach 2003—2011 Profesor Jan Przewłocki kierował Zakładem Naj-
nowszej Historii Politycznej. Dłuższy czas pracował także w Instytucie Historii
WSP w Opolu, w WSP w Częstochowie, na Wydziale Filologiczno-Historycz-
nym, gdzie pełnił także funkcję dziekana i prodziekana, oraz w Wyższej Szko-
le Bankowej w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie. Tytuł profesora
uzyskał decyzją Rady Państwa w 1987 roku, a profesorem zwyczajnym został
mianowany w 1995 roku.
Profesor Jan Przewłocki jest autorem 11 prac zwartych, kilkudziesięciu
artykułów naukowych oraz redaktorem bądź współredaktorem wielu prac
zbiorowych. Był członkiem Rad Naukowych Śląskiego Instytutu Naukowego
i Muzeum Górnośląskiego. Od 1987 roku pełnił funkcję przewodniczącego Ko-
misji Historycznej katowickiego oddziału PAN. Przez kilka lat pełnił funkcję
wiceprzewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie
Śląskim. W okresie pracy zawodowej w szkolnictwie wyższym wypromował
ponad 20 doktorów oraz kilkuset magistrów. Był recenzentem wielu prac dok-
torskich, habilitacyjnych i profesorskich. Za działalność naukową i społeczną
Profesor Jan Przewłocki został odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem
Zasługi oraz Medalem Edukacji Narodowej.
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